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ZBwÉ'Ö’S O I R .  : Szerda: NászindulÓ. Szinmü. — C sü tö rtök : Remete C senge tyűje. O perette. — Péntek: 
M e g v á l tá s .  Dráma. (Újdonság.) —  Szom bat: Bőregér. Operett,®. —  Vasárnap d é lu tán : Csöppség. Vígjáték. (Uj sze­
reposztással.) E ste : Három csőrü kacsa. O perette. (Kis bérlet.)
■i i i  i Földszinti és I. emelefi páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy i 5 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
I — II. em eleti páholy 6 kor. — Támlásszók I —VlI-ik sorig 2. kor. 40 fill V III—XII i?  2 kor. XIII— 
V V I i  t n r  firt fill — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
6 (emelé t i ) ' 60 f i l l . ' -  Karzat-jegy 10 fill., v a s á r - és ünnepnapon 60fiH._________________________________________
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig, Esti pénztárnyitás 6*|, órakor. 
1 3 1  öadás feezdete *•«.!* oar.
Előkészületen:
Bálkirályné. Operette. 
(Újdonság.)
Caxmen. Opera.
Varázskeringő. Operette. 
(Újdonság.)
Kerülőút. Szinmü. 
(Újdonság.)
Nap és hold
Op reíte .
Bérlet. 55. szám í_A.) Holnap, kedden, deczember 3 án
Szultán.
Bérlet 55. szám. lA .)
Operette.
Szemelyelc
Gaston Durosel, közjegyző’ —  — —  — Ternyei Lajos.
Laterdet, rendőrbiz tos — —  — —  — Zilahy Gyula.
Sorbier, színigazgató — — — —* — Polgár Sándor.
Duportal, tőkepénzes — —  —  — — Tallián László,
flenry   — —  — — —  —  Bérczy Ernő.
Langely, színész — —  —  — — — Bay László,
ő rm ester a rendőrségen — — — — —  Árkosi Vilmos.
Dubois, rendőrségi fogalmazó — — Vadász Lajos
Bridonie, rendőrségi ti tk á r  — — — —* Perónyi József.
Batinot, vendéglős — — — — — —  Rónai Géza,
Joseph, Sidonia inasa — — —  — — Ligeti Lajos.
G irardot —       “  — — Kallós József
Robiquet színész — — «— —  —  Jásakürthy. ^
Rendőrbiztos — —  —  — “  “  Szilágyi Ernő
inas
Pinozér 
Első 
Második 
Sidónie, színésznő —  —
Siraóne, D uportál leánya 
D uportálné — —  — -
Valentin©, Laverdat neje 
Claudine, Sidonie gzobaleánya 
M argeurite, Sidonie barátnője 
Colette | — — — -
Jú lia  ' színésznők — 
Gabriella ) — — —
Pigache mama, házm esterné -
Barabás Károly. 
Ungvári Vilmos. 
M ártonfí Jenő. 
Hahnel Aranka. 
Báthory Mária 
László Aranka.
J. Csáder Irén. 
Fehér Olga.
Salgó Anna. 
Magda Eszti, 
Havi Rózsi. 
Rózsahegyi Ilona. 
Ardai Vilma.
Bérlet 54. szám. (O ) Bérlet 54. szám, (Q )
m t .
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z T T j J L t t í r ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
i
Debreczen, hétfő, 1907. évi deczember hó 2-án:
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Kérőül és Barré. F o rd íto tta : Heltai Jenő. Rendező: Ziiahy Gyula.
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